





























(Messrs Bir1a Brothers) と米国の多国籍企業 KaiserAluminium & 









管理価格制度の下に置かれた企業 -(i)肥料 (FertiliserCorporation of ln-
dia Ltd./Fertilirer and Chemicals (T) Ltd.) ， (i)原油および精製石油製品
(lndian Oi1 Corporation Ltd./Madras Refineries Ltd.等)，(i)薬剤(lndian
Drugs and Pharmaceuticals Ltd. /Hindustan Antibiotics Ltd.) ，糾セメン
ト (CementCorporation)が含まれる;②全製品を中央政府に売却する企
業-(i) Hindustan Aeronautics Ldt. (主としてインド空軍向けに航空機を
製造)， (i) lndian Telephone lndustries (郵便-通信局向けに電話機・交換設
備を製造)， (i) Hindustan Cables Ltd. (郵便・通信局向け)， (iv) Bharat 
Dynamics Ltd. (国防省向けミサイル)が含まれる;①製品が主として州政
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府企業またはその他の公共部門企業へ売却される企業一 (i)Bharat Heavy 
E1ectrica1s Ltd./Heavy E1ectrica1 Ltd. (州電力庁向け)， (i) Mining and 
Allied Machinery Corporation Limited (炭鉱局向け)， (m) Heavy Engineer-
ing Corporation Ltd. (鉄鋼工場向け)， (iv) Bharat Earth Movers Limited (州
農産工業公社，公共事業局向け)が含まれる;①製品またはサービスを国際
市場で販売する企業一 (i)Air India， (i) Shipping Corporation of India， 
(m) State Trading Corporation/Minera1s and Meta1 Trading Corporation 
Ltd./Tea Trading Corporation/Jute Corporation of Indiaのような販売会
社(国際業務に関する限り)，制公共部門企業の輸出販売 (Bharat.Heary 
E1ectrica1s/Bharat E1ectronics Ltd./Bokaro Stee1 Ltd./Hindustan Stee1 
Ltd./Hindustan Machine Too1s Ltd./Projects & Equipment Corpora-
tion/N ationa1 Minera1 Deve10pment Corporation/lndian Oi1 Corporation) 
が含まれる;①自由市場で活動する企業-(i) Hindustan Machine Too1s 
Ltd.， (i) Modern Bakeries Ltd.が含まれる;①二重価格設定政策ー鉄鋼産
業;⑦政府裁定による価格設定(②-③について当事者間の合意が形成され
ない場合) 一一 (i)Heavy Engineering Corporation， Ranchiが Garden
Reach W orkshop， Calcuttaへ供給した BokaroStage 1の設備， (i) Bharat 




















































dustan Shipyard);①補助金価格 (FoodCorporation of lndis /外|電力
庁);⑤利益加算価格 (HindustanAeronautics) ⑦二重価格政策 (Hin-
dustan Steel Ltd) ;③政府決定に基づく価格 (ONGC/薬剤)。各々の詳細に
ついては〔注〕を参照されたい。












































































































復 (theprice recovry) Jによって他産業・経済部門に移転しうる利益を生
出さねばならないと，述べている。


































































































































(1) C. D. Bhattacharya， Public Sector Enterprises in India， Kitab Mahal Agencies Pvt 
Ltd(New Delhi)， 1990， p.2 [Source: R. Waris Kidwai， The Threatening Stonn Over 
Public Sector in India (International Congress of Public Enterprises) J. 
(2) 立山柚彦「独立より 1960年代半ばまでのインドにおける公企業と民間企業および外国
民間資本・援助JW経営と経済』第70巻l号(1990年)， 131"-134頁。
(3) Bureau of Public Enterprises， Ministry of Industry， Government of India， Annual 
Report on the Working 01 Industrial and Commercial Undertakings 01 the Central Govern・
ment lor the Year 1972-73， pp. 249"-251.以下各年次の同報告書を，たとえばAnnual
Report on WIC UCG 1972 -73と略記する。
(4) 昂id.，p.249. 
(5) Ibid.， pp.249'"'-"250. 








13含まれている。一一AnnualReport on WICUCG 1975-76， p156.なお，石上悦朗氏は，







(7) Annual Report on WICUCG 1972ー73，p.250. 
















Bharat Dynamics Ltd. 
Bharat Refractories Ltd. 
Burn 1. S. W. Ltd. 
Cochin Refineries Ltd. 
Hindustan Cables Ltd. 
Hindustan Latex Ltd. 
Indian Fire Bricks & Insulation Co Ltd. 
Bolani Ores Ltd. 
Madras Refineries Ltd. 
Uranium Corporation of India Ltd. 
Hindustan Aeronautics Ltd. 
Mining & Allied Machinery Corpn Ltd. 
Oil and Natural Gas Commission. 
Natinal Instruments Ltd. 
Indian Telephone Industries Ltd. 
Heavy Engineering Corpn Ltd. 
National Mineral Dev. Corpn Ltd. 
Bharat Earth Movers Ltd. 
Hindustan Teleprinters Ltd. 
Lubrizol India 1td. 
Garden Reach Workshops Ltd. 
Bharat Heavy Electricals Ltd. 
Triveni Structurals Ltd. 
Bharat Heavy Plates & Vesscls Ltd. 
Neyveli Lignite Corpn Ltd. 
Bharat Electronics Ltd. 
Mazagon Dock Ltd. 
Coal India Ltd. 
Instrumentation Ltd. 
]essop & Co Ltd. 
Pyrites， Phosphates & Chemials Ltd. 
Hindustan Zinc Ltd. 
Rehabilitation Industries Corpn Ltd. 
Electronics Corpn of India. 
Bokaro Steel Ltd. 





































































































































































































































































〔出所JBureau of Public Enterprises， Ministry of Industry， Government of India， 
Annual Repoげ onthe Working of lndustrial and Commercial Undertakings of 
the Central Government for the Year 1975-76， p. 156. 
86 214234 247621 TOTAL 
70 経営と経済
(10) 昂id.，p.251. 
。1) Laxmi Narain， PrinciPles and Practice 01 Public EnteゆriseManagement， S.Chand & 







は，種々の問題点を考慮しながら， 1陸揚原価 Oandedcost) Jを価格交渉のベースとす
ることを決定した。政府の政策は，約80%の生産能力稼動という非現実的数字に基づい
て原価計算を行なうことである。〉彼は， • Heavy Engineering Corporation Ltd.等を事例
として挙げている。 -1Mム p.381;① この類型の公企業は，明らかに前出『年次報
告書』の④のそれである。 - lbid.， p.382. ;④く当初，輸入英国船の価格が販売価格と









- lbid.， p.383. この類型の公企業は，前出『年次報告書』の①のそれに当る;⑥く通
常，利益率は10%であり， 1専属生産者 (captiveproducers) Jはこの価格設定方法を採
用する。経営の非効率によって原価が増大すれば，利益加算方式は非効率を助長する。
通常，原価およびその配分について購買者による厳しい監視が行なわれるものと推察さ
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らかの部分を，吸収することを助けたことである。>- Ibid.， pp.384~385 ;① 前出『年
次報告書』の①の公企業に当ると推察される。
(1~ Committee on Public Undertakings(1981-82一一 7th Lok Sabha)， 49th Report on 
Public Undertakings - Management and Control Systems， Apri11982， pp23~24. 本文中
の傍点は筆者による。1980年当時 RBI副総裁であったK.S.クリシュナスワーミーも， I公
共部門企業のほとんどにとって，販売価格は市場決定的というよりむしろ管理されてい
る(K.S. Krishnaswamy， What Ai1s the Public Sector， Reserve Bank ollndia Bulletin， 
December 1980， p.974)Jと述べている。
(1~ Ministry of Finance， Government of India， Administered Price Policy， Ma1colm S. 
Adiseshiah ed.， Price Policy， Lancer International (New Delhi) ， 1987， p.128 (Appendix 
1).本文中の傍点は筆者による。
(1~ Narain， op. cit.， p.371. 
(16) A. M. Khusro， Application of the Policy， Adiseshiah ed.， Op. cit.， p.55. 
肋 昂id.，p.55. 
(1~ 昂id. ， pp.54~55. 
(19) 昂id.，p.55. 
制 Committee on Public Undertakings(1981-82一一 7th Lok Sabha)， op. cit.， p.23. 
制 昂id.，p.25. 














制 Committe on Public Undertakings(1981-82一 7th Lok Sabha)， op. it.， pp.25"-'26. 
























- Rererve Bank of India， Report on Currency & Finance 1970-71， vol I， SS 100"-' 
101/1988-89， vol I， pp.120"-'121。以上のような富裕層に対する課税の失敗について
は，第 2節 2で述べたように， A. K. Bagchiが公企業低収益の原因の lっとして指摘し
ていたマクロ経済政策失敗の構成要因である。これは，彼が指摘するように公共部門の
インド公企業における収益性と社会経済的目的，
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投資財源を制限すると同時に，一般大衆への負担を強め公企業製品・サービスに対する
購買力を低下させる。
制 Krishnaswamy，op. cit.， p.974. 
帥 SwaminathanS. Aiyar， Poor Performance By Public Sector - Managers Demoralis-






側 A. B. Bardhan， Pricing Policy of the State Sector， Role 01 State Sector in Developing 
Countr加 (Papersof internatinal seminar organised joint1y by CPI and World Marxist 









と J や~ ["多国籍企業との協調のために恒常的に努力すること」。 一一Ibid.，p.173. 
~~ Balraj Mehta， Public Sector Pricing Policy， Yojana， Vol. XXV No 1 & 2 (26 January 
1981)， pp.39~40. 
~~ Ibid.， p.40. 
。事 昂id.，p.40. 
(未完)
